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BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Letak Dan Keadaan Geografis
MA Darul Ulum Waru berdiri pada tahun 1969 terletak di Jalan
Raya Kolonel Sugiono 101-103, Kureksari, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur 61256.
Untuk mengakses wilayah bangunan sekolah memang agak susah,
karena komplek bangunan sekolah ini berada di seberang sungai apabila
diakses dari jalan kolonel sugiono yang berada di sebelah selatan sekolah ini,
itupun setelah menyebrangi komplek Mts. Darul Ulum Waru sidoarjo. Dari
arah utara pun komplek sekolah inipun juga sulit untuk dilihat,  ketika dilihat
dari jalan brigjen Katamso IV tidak terlihat komplek bangunan sekolah ini,
karena terhalang oleh komplek sekolah SMP Wahid Hasyim 8 waru. Di
sebelah timur sekolah ini terbatasi oleh tanah Makam Islam RW 8 dusun
Balongpoh, dan di sebelah barat, sekolah ini berbatasan dengan tanah milik
warga.1
Tetapi dengan berkat dan izin Allah, dengan kesulitan-kesulitah ini,
Allah memberikan kemudahan dengan jalan memberikan kelancaran untuk
memperluas tanah di senelah timur makam, sehingga akan lebih luas komplek
sekolahan ini.
1 Dikutip dari Dokumentasi TU MA Darul Ulum Waru Sidoarjo
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B. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya
Pada mulanya Madrasah Aliyah (MA) "Darul Ulum" ini adalah
sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) yang didirikan pada tahun  1969
oleh MWCNU Waru. Beberapa tokoh yang membidani lahirnya sekolah ini,
diantaranya:
1. K.Nur Yahya
2. KH.Hasan Arief
3. H.Anwar Sanaji
4. H.Yusuf
5. H. Thoha
6. H. Masrur
7. H.Umar Ahmad, BA.
8. H. Muhtar
9. H. Abd. Rohim
10. Serta Badan Otonom MWCNU Kec.Waru
Diawal proses belajar mengajar, PGA Darul Ulum tersebut
menempati gedung MINU Ngingas, karena belum memiliki gedung sendiri.
Kegiatan ini berjalan sekitar 2 tahun. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan didorong keinginan luhur, maka warga NU Kec.Waru bisa
membeli sebidang tanah seluas  12 x 40m2 di desa Kureksari kecamatan
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Waru selanjutnya menjadi jalan Kolonel Sugiono 101-103 Kureksari Waru,
tempat madrasah sekarang.2
Sesuai dengan perkembangan zaman serta adanya peraturan
pemerintah yang menutup PGA,
Maka PGA ini juga turut ditutup. Sebagai gantinya, maka yayasan
mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) "Darul Ulum" pada tahun 1974 dan
sebagai kelanjutannya didirikanlah Madrasah Aliyah (MA) "Darul Ulum"
pada tahun 1977.
Perkembangan Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru
Setahun setelah itu terbitlah surat piagam Terdaftar dari Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Juni
1978. Dengan No:III3/1771C/19778.Guna melengkapi kesempurnaan sekolah
oleh pemerintah maka pengurus sekolah mendirikan yayasan pada tanggal 16
Agustus 1989 dengan nama Yayasan AMANU (Amanat Nahdlatul Ulama).
Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1993 mendapat piagam
pendirian madrasah dengan NSM: 312351511060. Setahun kemudian, yakni
tanggal 24 Maret1994 terbitlah piagam jenjang Akreditasi Diakui Dengan
NSM: 31.2.35.15.14.061 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Departemen Agama Islam Republik Indonesia. Selanjutnya MA
"Darul Ulum" berhak mendapat status Disamakan dengan diterbitkannya SK.
No. E.IVIPP.03.2IKEP/44/2001 dari Departemen Agama Republik Indonesia.
2 Ibid.
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a.n Direktor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, tertanggal 1
April 2001.
Mengingat banyak tokoh pendiri yayasan Amanu yang meningga
ldunia,  maka diadakan pembaruan akte yayasan pada tanggal 22 Agustus
2001. Beberapa  tokohyang mengadakan pembaruan ini diantaranya:
1. Drs.H. Marzuqi
2. KH.Hasan Arief
3. H. Thohir
4. H. M.Sulthon Haji Ridwan
5. KH.Drs.Muchid Adnan
6. KH.Hafidz Wahab
7. Drs.Mahfudz AW
Perkembangan berikutnya MA "Darul Ulum" mempunyai gedung
yang megah 4 ruang kelas tingkat 3 dan 4 ruang kelas tingkat  2. Dengan
jumlah murid 552 orang. Sarana Prasarana pendidikan yang tersedia,
diantaranya Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium
Komputer dan Internet, Sistim pembelajaran menggunakan LCD Proyektor,
Poliklinik "Amanu", maka pada tanggal 12 Juli 2006 mendapat status
Akreditasi A (Unggul).3
Selanjutnya pada tahun 2008 MA “ membangun 4 ruang kelas baru
di lantai 3. Tahun 2010 membangun 1 ruang lab. Komputer dan 1 ruang
perpustakaan dan dapat mempertahankan akreditasi dengan nilai A+ pada
3 Dikutip dari dokumentasi TU MA Darul Ulum Waru Sidoarjo
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tahun 2011. Tahun 2013 membangun 2 ruang baru untuk kantor guru dan
kantor TU. Jumlah murid mencapai 713.
C. Struktur Organisasi
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, maka perlu kiranya proses
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran itu dikelola dengan suatu pola
kerja yang baik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola
sekelompok manusia tersebut dengan menetapkan dan menerapkan suatu
struktur organisasi.
Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diharapkan tugas,
wewenang dan tanggungjawab yang diemban dapat direalisasikan dengan
baik dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya
tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai dan terwujud. Struktur
organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dalam
pengelolaan suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan suatu susunan
yang berupa bagan, dimana terdapat hubungan-hubungan diantara berbagai
fungsi, bagian, status ataupun orang-orang yang menunjukkan tanggungjawab
dan wewenang yang berbeda-beda dalam organisasi tersebut. 4 Adapun
pengurus  Madrasah Aliyah Darul Ulum adalah sebagai berikut:
4 Abdul Syani, Manajemen Organisasi (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h.133
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Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH
Keterangan :
Garis Konsultasi
Garis Komando
YAYASAN AMANUDEPARTEMEN AGAMA LP. MA’ARIF
KEPALA MADRASAH
Muhammad Mustofa,
M.Pd.I KOMITEH.Sulton
WAKIL KEPALA MADRASAH
Samian S.Pd
UR SARPAS
M. A. Hidayat,
S.Pd
UR HUMASY
KH Abdul Qohar
IMTAQ
Marbuchin, S.Ag
UR KESEHATAN
Drs. Fajar Shodiq
UR KURIKULIM
Drs. Ali Mahfud
KEPALA TU
Anik Yulia, SE
KEUANGAN
Muhammad Muzammil
GURU BKWALI KELAS
GURU GURUGURU
SISWA
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Sedangkan pembagian tugas guru/karyawan dalam proses belajar
mengajar tahun pelajaran 2016-2017 adalah sebagai berikut:5
Wakil Kepala Urusan kurikulum : Achmad Ishom, S.S
Wakil Kepala Urusan Kesiswaan : Abdullah Faiz, S.Pd
Wakil Kepala Urusan Humas : Muhammad Fanani, S.Sos
Wakil Kepala Urusan IMTAQ : Ahmad Marbuchin, S.Ag
Wakil Kepala Urusan Sarpas : M. Arief Hidayat, S.Pd
Tim Pengembang Madrasah : 1. Thomas Rudy Purwanto, S.Pd
2. Ina Auliya, S.Pd
3. M. Muzammil, S.Pd
4. Jazirotul Mukarromah, S.Pd.I
Kepala/Koordinator :
1. Kepala Laboratorium Bahasa : Sugeng Iswahyudi, S.Pd
2. Kepala Laboratorium IPA : Laili Alfarisi S.Pd
3. Kepala Laboratorium Kimia : Fajriyah Rahmah, S.Si
4. Kepala Laboratorium Fisika : Rizky Ridlo, S.Pd
5. Kepala Laboratorium Komputer : M. Muzammil S.Pd
6. Kepala Perpustakaan : Anggi Nuriantari P, S.IIP
7. Kepala TU : Anik Zulia, SE
8. Koordinator BK : Erista Nur Amaliyanti, S.Psi
5 Dikutip dari dokumentasi TU MA Darul Ulum Waru Sidoarjo
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Wali Kelas :
Wali Kelas X – IPA1 : Fajriyah Rahmah, S.Pd
Wali Kelas X – IPA2 : Jazirotul Mukarromah, S.Pd.I
Wali Kelas X – IPA3 : Rizky Ridlo Rahmanda Putri, S.Si
Wali Kelas X – IPA4 : Khoiro Ummatin, S.Pd.I
Wali Kelas X – IPS1 : Ratih Puspita Sari, S.Pd
Wali Kelas X – IPS2 : Mas Abdurrohim Rozi, S.Pd.I
Wali Kelas X – IPS3 : M. Tamyiz, M.Si
Wali Kelas X – IPS4 : Kurnia Intan Pratiwi, S.Pd
Wali Kelas X – IPS5 : Nur Ahmad Syaifuddin, S.Pd
Wali Kelas XI – IPA1 : Laili Alfarisi, S.Pd
Wali Kelas XI – IPA2 : Rifqi Hidayatullah, S.Pd
Wali Kelas XI – IPA3 : Richah Tristiawati, S.Pd
Wali Kelas XI – IPA4 : Halimatus Sa’diyah, S.Pd
Wali Kelas XI – IPS1 : Farida Rahany, S.S
Wali Kelas XI – IPS2 : Drs. Su’ud Sama’i
Wali Kelas XI – IPS3 : Nur Faizatul Munawaroh, S.Pd
Wali Kelas XI – IPS4 : M. Nadhif
Wali Kelas XI – IPS5 : Soeharji, S.Pd
Wali Kelas XI – IPS6 : Didin Rahmat Putra, S.Pd
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Wali Kelas XII – IPA1 : Ulifatul Uyun, S.Si
Wali Kelas XII – IPA2 : Nur Afidatul Maulidiyah, S.Si
Wali Kelas XII – IPA3 : Thomas Rudi Purwanto, S.Pd
Wali Kelas XII – IPS1 : M. Muzammil, S.Pd
Wali Kelas XII – IPS2 : Ina Auliya, S.Pd
Wali Kelas XII – IPS3 : Kuni Masruhati, S.Pd
Wali Kelas XII – IPS4 : Ruly Asfiyani, S.Pd
Wali Kelas XII – IPS5 : Reka Bagus Kusumaningtiyas, S.Pd
Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya, maka tiap-tiap
bagian dari struktur organisasinya mempunyai tugas dan tanggung jawab
masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:6
1. Kepala Madrasah
a. Sebagai administrator
b. Sebagai supervisor
c. Sebagai manajer
d. Edukator
2. Waka Kurikulum
a. Mewakili tugas kepala Madrasah pada saat kepala berhalangan
b. Menyusun program pengajaran
c. Menyusun pembagian tugas guru
d. Menyusun jadwal pelajaran
6 Dikutip dari dokumentasi TU MA Darul Ulum Waru Sidoarjo
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e. Menyusun jadwal evaluasi belajar
f. Menyusun program pelaksanaan UN/ UM
g. Menyusun kriteria dan persyaratan naik/ tidak naik, serta lulus/ tidak
lulus
h. Menyusun jadwal penerimaan bukti laporan pendidikan (Raport dan
STTB)
i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan silabus, RPP,
KKM, persiapan mengajar
j. Menyusun laporan pelaksanaan pengajaran secara berkala.
3. Waka Kesiswaan
a. Menyusun program pembinaan kesiswaan
b. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah
c. Membina dan melaksanakan 6.K
d. Memberikan Pengarahan dalam Pemilihan Pengurus OSIS/ IPNU-
IPPNU
e. Melaksanakan pembinaan pengurus OSIS/ IPNU-IPPNU dalam
berorganisasi
f. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala/
insidental
g. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan, calon penerima
beasiswa dan penghargaan
h. Melaksanakan PSB dan MOSIBA
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i. Mengatur pelaksanaan UKS, PKS, PMR, Pramuka dan MAKESTA
IPNU/ IPPNU
j. Mengatur pelaksanaan upacara-upacara
4. Waka Hubungan Masyarakat
a. Menyusun program kerja
b. Mengatur dan melaksanakan hubungan sekolah dengan Orang tua/
Wali murid
c. Membina hubungan antara sekolah dengan Pengurus/ Komite
Sekolah
d. Membina hubungan antara sekolah dengan lembaga pemerintah dan
dunia usaha serta lembaga sosial lainnya
e. Mengkoordinasikan/ mengatur pelaksanaan rapat-rapat; rapat guru,
wali murid, Pengurus dan lain-lain
5. Waka Sarana dan Prasarana
a. Menyusun program keija/ kegiatan (harian/ mingguan/ bulanan/
semesteran/ tahunan)
b. Menginventaris barang milik madrasah
c. Pendavagunaan Sarana Prasarana yang sudah tersedia
d. Menvediakan/ mengadakan sarana prasarana dengan memperhatikan
kebutuhan, keuangan dan priorotas kebutuhan
e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan/ keamanan inventaris
medrasah
f. Membuat laporan berkala/ bulanan/ tahunan
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6. Sie. Keagamaan
a. Menyusun program kerj a/ kegiatan
b. Mengelola dan bertanggung jawab pelaksanaan Qiroatil Qur'an
c. Mengkoordinir dan melaksanakan PHBI
d. Mengatur pelaksanaan sholat dhuhur/ keputrian
e. Mengatur pelaksanaan zakat fitrah, qurban dan silaturahmi
7. Guru/Pengajar
a. Membuat program Semester/Tahunan
b. Membuat silabus, RPP, KKM, dan persiapan mengajar
c. Melaksanakan PBM secara efektif dan efisien
d. Mengupayakan pembelajaran tuntas
e. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar (unjuk kerja. uji blok, tugas,
portofolio, UUS)
f. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran
g. Mengatur kebersihan dan ketertiban ruang kelas, pengembalian alat
pinjaman dan memelihara keamanan sarana
8. Wali Kelas
a. Mengelola kelas menjadi bersih, tertib, rapi, indah, aman, dan
harmonis
b. Menyelenggarakan administrasi kelas meliputi:
1) Denah tempat duduk
2) Papan absen siswa
3) Jadwal pelajaran
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4) Jadwal piket
5) Buku absensi siswa
6) Buku jurnal
7) Tata tertib siswa
8) Membuat catatan khusus
9) Mengisi buku leger nilai
10) Mengisi/ membagi buku
c. Bertanggung jawab terhadap kelasnya, baik siswa maupun sarana
prasarananya
d. Membimbing siswa untuk mengikuti pengembangan diri secara
maksimal
9. Perpustakaan
a. Menginventarisasi buku-buku siswa/ guru, sarana perpustakaan,
soal- soal UUS/ Ujian
b. Mengurus pelayanan perpustakaan
c. Memelihara dan memperbaiki buku-buku dan lainnva
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala
10. Bimbingan Penyuluhan/ Karir
a. Menyusun dan melaksanakan Program Bimbingan Penvuluhan dan
karir
b. Mengkoordinasikan dengan wali kelas dalam rangka mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa
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c. Memberikan layanan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa agar
lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
d. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada siswa dalam
memperoleh gambaran tentang kelanjutan pendidikan dan lapangan
kerja yang sesuai
e. Menyusun laporan pelaksanaan BK/ BP secraa berkala/ bulanan
11. Pembina Pramuka
a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan
b. Mengupayakan siswa memiliki jiwa Pramuka
c. Bertanggung jawab keberadaan Sarana/ peralatan Pramuka
d. Melaporkan hasil kegiatan
12. Guru Piket
a. Bertanggung jawab kelancaran KBM
b. Mengatur kebersihan dan ketertiban ruang guru
c. Melayani siswa yang berkepentingan
d. Bertanggung jawab tentang keamanan, kebersihan, dan ketertiban
madrasah
13. Tata Usaha
a. Membuat program kerj a
b. Melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan program kerja
c. Melaksanakan kegiatan pengarsipan
d. Menyediakan/ membuat perlengkapan administrasi yang dibutuhkan
e. Menyelesaikan tugas lain yang diberikan
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14. Bendahara Madrasah
a. Bertanggung jawab keluar masuknya keuangan
b. Melaksanakan pembukuan keuangan secra tertib
c. Membuat leporan secara berkala
15. Bedahara BOS
a. Bertanggung jawab pengeluaran madrasah yang bersumber dari dana
BOS
b. Melaksanakan pembukuan/ administrasi keuangan secara tertib
c. Menyusun SPJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Struktur Organisasi diatas sering berubah karena adanya pergantian
pengurus baik itu berganti jabatan maupun berganti orang yang memegang
jabatan tersebut.
D. Visi, Misi dan Tujuan
Visi MA Darul Ulum Waru7
"Unggul dalam prestasi, Islami dalam amali, Populis dalam kreasi"
Misi MA Darul Ulum Waru
1. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan program madrasah
2. Menumbuhkan motivasi diri untuk mengamalkan ajaran Islam dalam
perilaku sehari-hari
3. Melakukan proses belajar mengajar yang efektif bagi semua guru dan
siswa
7 Dikutip dari dokumentasi TU MA Darul Ulum Waru Sidoarjo
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4. Mendorong siswa mengenali potensi diri untuk meningkatkan motivasi
berkompetensi dan berprestasi
5. Mendorong siswa mengeksplorasi potensi diri untuk berkreasi dan
mandiri
Tujuan MA Darul Ulum Waru
1. Terlaksananya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif,
menyenangkan, dan bermakna
2. Tercapainya lulusan yang unggul, cerdas, trampil, dan mandiri
3. Terciptanya budaya gemar belajar, baca, dan tulis
4. Tercapainya lulusan yang kreatif, inovatif, aktif, dan berprestasi
5. Terciptanya budaya disiplin, demokratis, dan beretos kerja unggul
6. Terciptanya budaya gemar beribadah, beramal dan menolong sesama
7. Terciptanya budaya jujur, amanah, dan ikhlas
8. Terciptanya budaya salam, senyum, sapa, sopan, dan santun
9. Terwujudnya manajemen sekolah yang partisipatif, transparan dan
akuntabel
E. Keadaan Guru, Siswa dan Karyawan
Keadaan Guru dan  Karyawan
Guru merupakan faktor yang paling penting diantara factor yang
lainnya, karena berhasil tidaknya pengajaran ditentukan oleh guru dalam
mengajar siswanya.
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Berikut ini adalah table daftar guru dan staf Madrasah Aliyah Darul
Ulum Waru Sidoarjo :
Tabel 2.2
DAFTAR GURU DAN STAF
MADRASAH ALIYAH “DARUL ULUM” WARU
No Nama Guru Jabatan Pengampu
1 Muhammad Mustofa, M.Pd.I Kepala Madrasah Qurdis
2 Drs. Saifulloh Wk. Kepala Madrasah Fiqih
3 Machsun Syafi`, S.Ag Guru SKI
4 KH. Abd. Hafidz Guru Ta'lim
5 Drs. H. Kasrowi Ahmad.M.H.I Guru
Aqidah /
SKI
6 Drs. H. Muhib, M.Pd Guru Fiqih
7 Thomas Rudy Purwanto, S.Pd Litbang Kimia
8 Drs. M. Su`ud Sama`i Guru SeniBudaya
9 Dra. Mariya Ulfa Guru Fisika
10 Drs. Wahyu Hadi Pramono Guru PKn /Sosiologi
11 Nur Faizatul Munawaroh,S.Pd Guru PKn
12 Ahmad Marbuhin, S.Ag Wk. Imtak B. Arab
13 Didin Rahmat Putra, S.pd Guru Sejarah
14 Achmad Ishom, S.S Wk. Kurikulum B. Inggris
15 Ina Auliya, S.Pd Litbang Matematika
16 M. Muzammil, S.Pd Litbang TIK
17 Halimatus Sya`diyah, S.Pd Guru Matematika
18 Kuni Masruhati, S.Pd Guru Ekonomi
19 Zulfa Azizah, S.Pd Guru Kimia
20 Soehardji, S.Pd Guru B.Indonesia
21 Farida Rahany, S.S Guru B. Inggris
22 Reka Bagus Kusumaningtyas,S.Pd Guru Geografi
23 Khoiro Ummatin, S.Pd.I Guru B. Arab
24 Nur Akhmad Syaifudin, S.Pd Guru Penjas
25 M. Arief Hidayat, S.Pd Wk. Sarpras Matematika
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26 Richah Tristiawati, S.Pd Guru B.Indonesia
27 Ulifatul Uyun, S.Si Guru Fisika
28 Muhammad Fanani, S.Sos Wk. Humas Sosiologi
29 Sugeng Iswahyudi, S.Pd Guru / Kep lab BHS B. jepang
30 Ruly Asfiyani, S.Pd Guru Ekonomi
31 Moch. Nadlif, S.Pd.I Guru Qurdis
32 Abdulloh Faiz, S.pd Wk. Kesiswaan Penjas
33 M. Tamyiz, M.Si Guru KWU
34 Nur Afidatul Maulidiyah, S.Si Guru Biologi
35 Rifqi Hadiyatulloh, S.Pd Guru B. Inggris
36 Mas Abdurrohim Rozi, S.Pd.I Guru Qurdis
37 Laili Alfarisi, S.Pd Guru / Kep. Lab. IPA Biologi
38 Fajriyah Rahmah, S.Pd Guru / kep. Lab. Kimia Kimia
39 Rizky Ridlo Rahmnda P, S.Pd Guru / kep. Lab Fisika Fisika
40 Jazirotul Mukarromah, S.Pd.I Guru SKI
41 Erista Nur Amaliyanti Guru BK / BP
42 Alawiyah Khusnah Guru BK / BP
43 M. Taufan Pamungkas, S.Sos Guru BK / BP
44 Rizal Firdaus, Lc Guru Qurdits
45 Gita Widiya Lara, S.Pd Guru Bhs.Indonesia
46 Ratih Puspita Sari, S.Pd Guru Ekonomi
47 Tatik Inayah, S.Sos Guru Sosiologi
48 Kurnia Intan Pratiwi, S.Pd Guru Bhs. Jawa
49 Nur Anisa Megawati, S.Pd Guru Ekonomi
50 Nanda Setya Permadi, S.Pd Guru BP/BK
51 Anggry Vera Febryanti,S.Hum Guru
SKI /
Aswaja
52 Anggi Nuriantari Putri, S.IIP Pustakawan -
53 Anik Zuliya, S.E Kepala TU -
54 Dewi Novita, S.E Staff TU -
55 Lik Anawati Staff TU -
56 Maria Ulfa Staff TU -
57 Jazilatur Rohmah, S.Pd.I Staff TU -
58 Mochamad Imron Staff TU
Keamanan
dan
ketertiban
59 Brian Ikasus Sapta Patih Staff TU Kemanandan
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Ketertiban
60 M. Agus Salim Staff TU Tabungan
61 Ach. Sulthoni Kebersihan -
62 Jumadi Kebersihan -
Guru : L = 28
P = 23
Pegawai : L = 5
P = 6
Keadaan Siswa
Siswa adalah salah satu komponen terpenting dalam pembelajaran yang nantinya
akan diarhakan oleh pendidik (guru) menuju terbentuknva kepribadian dan
kedewasaan yang diharapkan. Berikut adalah table Jumlah siswa MA Darul Ulum
Waru Sidoarjo :
Tabel 2.3
DATA PESERTA DIDIK
MA DARUL ULUM WARU
TAHUN AJARAN 2015-2016
NO KELAS JUMLAH SISWA
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 10 A 16 24 40
2 10 B 16 24 40
3 10 C 14 26 40
4 10 D 16 24 40
5 10 E 16 24 40
6 10 F 14 25 39
7 10 G 14 26 40
8 10 H 15 24 39
9 10 I 16 24 40
10 10 J 14 25 39
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JUMLAH KELAS 10 151 246 397
1 11 IPA 1 14 26 40
2 11 IPA 2 16 24 40
3 11 IPA 3 15 26 41
4 11 IPS 1 18 22 40
5 11 IPS 2 18 22 40
6 11 IPS 3 18 22 40
7 11 IPS 4 20 20 40
8 11 IPS 5 19 19 38
JUMLAH KELAS 11 138 181 319
1 12 IPA 1 14 25 39
2 12 IPA 2 13 26 39
3 12 IPA 3 15 24 39
4 12 IPS 1 18 20 38
5 12 IPS 2 18 20 38
6 12 IPS 3 18 18 36
7 12 IPS 4 18 17 35
JUMLAH KELAS 12 114 150 264
TOTAL 403 577 980
Jadi jumlah siswa MA Darul Ulum Waru Sidoarjo pad tahun ajaran
2016-2017 secara keseluruhan adalah 980 siswa dengan gambaran karakter
yang beraneka ragam, namun dari sekian ragam karakter yang ada, rata-rata
memiliki dasar dan latar belakang keluarga yang jauh berbeda dari segi
ekonomi dan pendidikan.
Seperti yang digaungkan di dalam Madrasah ini jargon, “Pasti Bisa!”,
siswa Madrasah ini memiliki prestasi di tingkatan Kabupaten, Provinsi,
bahkan nasional, berikut ini adalah daftar prestasi yang pernah dicapai siswa
Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo.
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Tabel 2.4
PRESTASI SISWA MADRASAH ALIYAH DARUL ULUM WARU
1. Prestasi Akademik
No Kejuaraan Tingkat Tahun
1. Juara Umum Lomba Bahasa Jepang diUNPAD Bandung Nasional 2011
2 Juara 1 Lomba Kakitori Bunkasai diUNIPDU Jombang provinsi 2012
3 Juara lomba CC Bunkasai di UNIPDUJombang Provinsi 2012
4 Juara 3 Lomba Kakitori di UniversitasKanjuruhan Malang Provinsi 2012
5 Juara 1 lomba cerdas cermat bahasaJepang Provinsi 2012
6 Juara harapan 1 lomba cerdas cermatbahasa Jepang Provinsi 2012
7 Juara harapan 2 dan 3 lomba hurufKanji Jepang Provinsi 2012
8 finalis lomba KIRR teknoligi tepat guna Kabupaten 2012
2. Prestasi Non akademik
No Kejuaraan Tingkat Tahun
1 Juara 3 Lomba Da’i di SMAN 1 Sidoarjo
Se
Gerbangkerta
susila
2011
2 Juara 1 Lomba Banjari Di SMAN 1 Sidoarjo Se
Gerbangkerta
2011
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susila
3 Juara 1 Lomba Band di Ma’arif Fair Sidoarjo Kabupaten 2011
4 Juara 1 Lomba Banjari di LPAI Sidoarjo Kabupaten 2011
5 Juara 1 Lomba Banjari di SMAN 1 Taman Kabupaten 2012
6 Juara 1 dan 2 Lomba Banjari Di SMAN 3Sidoarjo Provinsi 2012
7 Juara harapan 2 Lomba MTQ di Probolinggo Provinsi 2012
8 Juara 1 Lomba MTQ di IAIN Surabaya Provinsi 2012
9 Vokal terbaik Lomba Banjari di IAINSurabaya Provinsi 2012
10 Juara 1 dan 2 lomba banjari di SMAN17Surabaya Provinsi 2012
F. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
Kurikulum yang digunakan di madrasah ini adalah Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sehingga setiap guru diharuskan untuk
mamiliki perangkat pembelajaran yang lengkap seperti silabus, RPP dan
KKM agar pembelajaran lebih efektif dan efisien dengan perencanaan dan
tujuan yang matang.
Setiap guru dalam memberikan pengajaran menggunakan metode
inovatif yaitu dengan metode/ model pembelajaran inkuiri (penemuan sendiri),
diskusi, tanya jawab, penugasan dan permainan yang mendukung proses
KBM seperti model pembelajaran dengan sistem Jigsaw, Yel-yel
penvemangat sesuai dengan materi yang diajarkan.
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G. Keadaan Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sarana dan
prasarana yang memadai, baik itu sarana pergedungan maupun sarana yang
lain, terlebih lagi sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan
proses belajar mengajar.
Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada di MA Darul Ulum
Waru Sidoarjo, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.5
Keadaan Sarana dan Prasarana
No. Jenis Bangunan Jumlah Ruang (Unit)
1. Ruang Kelas 25
2. Ruang Kepala Madrasah 1
3. Ruang Guru 1
4. Ruang Tata Usaha 1
5. Laboratorium Fisika 1
6. Laboratorium Kimia 1
7. Laboratorium Biologi 0
8. Laboratorium Komputer 1
9. Laboratorium Bahasa 1
10. Ruang Perpustakaan 1
11. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 0
12. Ruang Keterampilan 0
13. Ruang Kesenian 0
14. Toilet Guru 4
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15. Toilet Siswa 10
16. Ruang Bimbingan Konseling (BK) 1
17. Gedung Serba Guna (Aula) 0
18. Ruang OSIS 1
19. Ruang Pramuka 0
20. Masjid/Musholla 1
21. Gedung/Ruang Olahraga 0
22. Rumah Dinas Guru 0
23. Kamar Asrama Siswa (Putra) 0
24. Kamar Asrama Siswi (Putri) 0
25. Pos Satpam 1
26. Kantin 7
